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В логистической системе предприятия финансовые  потоки занимают одно из 
центральных мест. Как показала практика, наибольшая эффективность их движения 
достигается при применении логистических принципов управления финансовыми 
потоками. Финансовый поток в логистической системе предприятия сопутствует та-
ким потокам, как информационный и материальный.  
Финансовые потоки в логистической системе предприятия изучает финансовая 
логистика, основной целью которой является обеспечение предприятия необходи-
мыми финансовыми ресурсами в установленный срок, из гарантированного источ-
ника и по минимальной цене.  
Поэтому финансовая логистика получила широкое распространение на все ти-
пы предприятий, которые при правильной организации движения финансового по-
тока получают значительное преимущество перед предприятиями-конкурентами на 
рынке в связи с сокращением затрат предприятия, вызванных нерациональным ис-
пользованием финансовых ресурсов. 
Финансовый поток в логистике понимается как направленное движение финан-
совых средств, циркулирующих внутри логистической системы, между ней и внеш-
ней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения определенного 
материального потока [1, с. 20]. 
Финансовый поток сопровождает материальный поток на стадиях закупки сы-
рья и материалов, хранения, транспортировки, сбыта готовой продукции, для кото-
рых характерно вложение финансовых средств в производство продукции, а затем их 
возврат путем реализации товара. 
Стадии движения финансового потока в логистической системе предприятия 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Стадии движения финансового потока 
в логистической системе предприятия 
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Для того чтобы предприятие успешно функционировало, кроме организации и 
планирования движения материального потока в логистической системе предпри-
ятия, являющегося основным, необходимо эффективное управление финансовыми 
потоками, которое заключается в правильном выборе схем движения финансовых 
ресурсов, различных по стоимости и степени риска. 
Так, в международных отношениях выбор условия поставки CIF или FOB влия-
ет на распределение затрат на фрахт и страховку между покупателем и поставщиком 
груза. При транспортировке расходы за порчу груза несет либо перевозчик, либо по-
ставщик – в зависимости от договорных условий, фактических характеристик груза, 
данных товарораспорядительных документов. Изменение параметров системы скла-
дирования влияет на сохранность и качество товара, а следовательно, на стоимость 
услуг. Дистрибьюция товара собственными силами или при помощи торговых аген-
тов, комиссионеров или консигнаторов требует различных расходов, обеспечивает 
разный оборот товара и длительность финансового цикла [2]. 
Эффективное управление финансовыми потоками в логистической системе 
предприятия является довольно сложным и ответственным процессом, но получен-
ный результат позволяет высвободить и направить финансовые ресурсы предпри-
ятия на расширение, реконструкцию, модернизацию производства, приобретение 
новых основных средств, материальное стимулирование работников, погашение фи-
нансовых обязательств перед поставщиками материалов и сырья, банками, страхо-
выми организациями и т. д. 
Отсутствие же эффективного управления финансовыми потоками в логистиче-
ской системе предприятия ведет к снижению платежеспособности, финансовой 
устойчивости, ликвидности, прибыльности, имиджа и положительной динамики раз-
вития хозяйствующего субъекта, что негативно сказывается на уровне конкуренто-
способности как предприятия, так и производимой  им продукции. 
Под управлением финансовыми потоками в логистике понимается оптимизация 
финансового механизма логистической системы, координирование финансовых опе-
раций, обеспечение их упорядоченности и сбалансированности [3,  с. 109]. 
Выделяют следующие способы повышения эффективности управления финан-
совыми потоками в логистической системе предприятия: 
1. Обеспечение поступления финансовых средств путем продажи или аренды 
долгосрочных активов. 
В отличие от продажи, которая дает единичный и сиюминутный приток финан-
совых средств, аренда обеспечивает постоянное поступление, что является более 
распространенным способом привлечения дополнительных финансовых ресурсов  
предприятия. 
2. Рационализация ассортимента товаров. 
Сокращение ассортимента товаров позволит сосредоточить усилия предприятия  
на более устойчивых сегментах рынка. Предприятию необходимо выбрать те това-
ры, которые пользуются спросом на рынке, и развивать их производство. 
3. Дополнительная эмиссия акций. 
Данный способ наиболее актуален, когда объем дефицита денежных средств 
предприятия сопоставим с размерами его собственного капитала, и возникает угроза 
его банкротства. Негативным последствием чрезмерной эмиссии акций является 
обесценивание ценных бумаг, связанное с падением, снижением цены актива. 
4. Эффективное управление избыточными остатками денежных средств.  
Данный способ применяется при наличии временно свободных денежных 
средств у предприятия. Дополнительный доход можно получить в виде процентов, 
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используя банковские депозиты и облигации, а также путем оптимизации условий 
расчетов с поставщиками, что предполагает предоставление скидок при условии 
авансовой оплаты. 
5. Планирование налогообложения.  
Экономия на налогах с помощью использования законных методов налоговой 
оптимизации способна принести дополнительный приток финансовых средств в ор-
ганизацию. Главная задача  налогового планирования – не допустить большей дина-
мики роста налоговых платежей по сравнению с динамикой роста выручки. Основ-
ными инструментами налогового планирования выступают налоговые льготы, цена 
сделок, элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, формы договор-
ных отношений с позиции налогообложения и т. д. 
6. Приобретение основных средств в лизинг. 
Приобретение основных средств в лизинг ускоряет введение новых производ-
ственных мощностей в эксплуатацию, позволяет экономить на налоговых платежах 
и привлекать дополнительные заемные ресурсы. Данный способ рассматривается 
предприятием в сравнении с получением банковского кредита или использованием 
собственного капитала.  
Преимущества лизинга перед банковским кредитом [4]: 
1) облегченный процесс получения длительного финансирования для лизинго-
получателя (лизинговые компании требуют минимальный пакет документов и опе-
ративнее по сравнению с банками рассматривают заявки); 
2) возможность установления сторонами договора лизинга более гибкого гра-
фика платежей по сравнению с графиком платежей по кредитному договору; 
3) учет и амортизация лизингового имущества производятся на балансе лизин-
годателя; 
5) лизинговое оборудование, транспорт и техника переходят во владение пред-
приятия после первого взноса; 
6) лизинговые компании не требуют страховать имущество в отличие от банков; 
7) лизинговое оборудование и средства производства можно вернуть по истече-
нии срока договора (оперативный лизинг) и даже раньше (данные пункты оговари-
ваются в договоре лизинга); 
8) экономия на налоге за имущество, так как лизинговые средства, как правило, 
остаются на балансе лизинговых компаний; 
9) существенным плюсом лизинга является снижение налога на прибыль за счет 
лизинговых платежей, а если учитывать предмет лизинга у себя на балансе, то мож-
но уменьшить прибыль на сумму налога на имущество, и др. 
Главным недостатком лизинга является цена. Лизинг намного дороже банков-
ского кредита и характеризуется небольшим ассортиментом предлагаемой продук-
ции, что существенно ослабляет позиции лизинговых компаний перед банковскими 
структурами. 
Таким образом, эффективное управление финансовыми потоками  в логистиче-
ской системе предприятия способствует дополнительному притоку финансовых 
средств,  который позволяет  предприятию  стабильно  функционировать, как в крат-
косрочном, так и в долгосрочном периодах. 
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На современном этапе развития экономики у каждого предприятия есть конку-
ренты. Это заставляет организации постоянно повышать свою конкурентоспособ-
ность, искать различные способы снижения затрат и повышения качества работы. 
Одной из важных составляющих любого предприятия являются кадры. От их 
квалификации и умений зависит качество работы всего предприятия. Для того чтобы 
повысить конкурентоспособность персонала, нужно уделить особое внимание 
управлению персонала. Рассмотрим основные составные части данного процесса. 
Весь процесс начинается с подбора персонала. Где обычно ищут персонал? Это 
могут быть сайты о поиске работы, где кандидаты выкладывают резюме; кадровые 
агентства и биржи труда; учебные заведения, а также поиск работника может произ-
водится внутри предприятия. Однако этим все не заканчивается, далее кандидаты 
проходят отбор. Обычно проводится собеседование, тестирование либо анкетирова-
ние, на основе которого и принимается окончательное решение о возможности даль-
нейшей работы на предприятии.  
Традиционные методы, конечно, эффективны, однако при постоянно возрастаю-
щей конкуренции предприятия нуждаются в квалифицированных, перспективных и 
креативных работниках, поэтому при отборе на наиболее важные вакансии целесооб-
разно обращаться к следующим дополнительным методам отбора персонала: 
– стрессовое интервью. Такое интервью отбора персонала основано на том, что-
бы кандидат неожиданно оказался в стрессовой ситуации. Будущего работника мо-
гут попросить подождать, так как у директора «срочное совещание». Ждать при этом 
придется минимум 2 ч. На собеседовании могут задать странный неожиданный во-
прос, который не имеет конкретного логичного ответа. Благодаря этому, работода-
тель делает выводы, как претендент ведет себя в нестандартных ситуациях, насколь-
ко он стрессоустойчив, оценивается креативность и нестандартность мышления. 
– brainteaser-интервью. Этот вид интервью тоже основан на неожиданных во-
просах, которые никак не связаны с профессиональной деятельностью кандидата. Од-
нако такие вопросы всегда имеют конкретный ответ. Благодаря этому методу, оценива-
ется логическое мышление и умение быстро переключаться на другую тематику [1]. 
Важной составляющей управления персонала является мотивация и стимулиро-
вание работника. Данное направление вносит большой вклад в совершенствование 
управления кадровыми потоками.  
Практически на всех белорусских предприятиях существует система стимули-
рования и мотивирования персонала. Она основана на стандартных методах, таких, 
как различные поощрения и премии. Такие методы дают свой результат, однако сто-
ит находить новые методы стимулирования и мотивации кадров. Такими методами 
могут стать: 
– фильмы о работниках, в которых будет показана история их работы и резуль-
таты; 
